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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to produce learning model top service of 
volley ball for junior high school. Many students in junior high school who have not 
had top service technique; one of the them are SMP TUNAS BANGSA and SMPN 6 
Depok. The methods  used in the research are research and development (R & D) by 
Borg and Gall. The subject of the research is Junior High School students that consist 
of 60 students. 
  The instrument used in this research and development are questionnaire and 
instrument test of volleyball service that used to collect top service database. The 
steps in the research and development are (1) necessary analyze; (2) the expert 
evaluation; (3) the limited test (small group tested): and (4) the main test (field 
testing). The effective test model used is to know proficiency level of top service in 
volley bal based on the media learning for junior high school before and after given 
treatment. From the beginning a test conducted obtained is around 3799, then after 
given top service obtained around 4722. So that, the top service in volley ball is 
effective to increase the learning for junior high school students. 
Based on the result of the research and development, the result concluded that 
(1) on the model of learning to up service I volley ball based on the media learning 
for junior high school stuent can be developed and apply in the training of material 
physical education. (2) on the model of learning in top service of volleyball based on 
media learning for junior high school that was develop obtained evidence was 
increasing that showed on the result of the examination on pretest and post test have 
significant differences before and after the treatment model. 
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MODEL PEMBELAJARAN SERVIS ATAS BOLAVOLI BERBASIS MEDIA 
BELAJAR UNTUK SMP  
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pembelajaran 
servis atas Bolavoli untuk SMP. Masih banyak siswa tingkatan Sekolah menengah 
pertama yang belum menguasai teknik servis atas salah satunya di SMP Tunas 
Bangsa dan SMPN 6 Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
pengembangan Research & Development (R & D) dari Borg and Gall. Subyek dalam 
penelitian dan pengembangan ini adalah siswa-siswi SMP yang terdiri dari 60 anak. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 
angket, kuisioner, serta instrumen test servis Bolavoli yang digunakan untuk 
mengumpulkan data servis atas Bolavoli, adapun tahapan dalam penelitian dan 
pengembangan ini adalah, pada tahap: (1) analisis kebutuhan, (2) evaluasi ahli 
(evaluasi produk awal); (3) ujioba terbatas (ujicoba kelompok kecil); dan (4) uji coba 
utama (field testing). Uji efektifitas model menggunakan tes servis atas untuk 
mengetahui tingkat kemampuan servis atas bolavoli berbasis media belajar untuk 
SMP sebelum pemberian treatmen berupa model servis atas yang dikembangkan dan 
untuk mengetahui tingkat kemampuan servis atas setelah perlakuan atau treatmen 
model servis atas yang dikembangkan, dari tes awal yang dilakukan diperoleh tingkat 
servis atas siswa sebesar 3799, kemudian setelah diberikan perlakuan berupa model 
servis atas diperoleh tingkat kemampuan servis atas siswa sebesar 4722. Maka model 
servis atas bolavoli ini efektif dalam meningkatkan pembelajaran servis atas bolavoli 
untuk usia sekolah menengah pertama. 
Berdasarkan hasil pengembangan dapat disimpulkan bahwa: (1) Dengan 
model pembelajaran servis atas bolavoli berbasis media belajar untuk SMP dapat 
dikembangkan dan diterapkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah (2) 
Dengan model pembelajaran servis atas bolavoli berbasis media belajar untuk usia 
sekolah menengah pertama yang telah dikembangkan, diperoleh bukti adanya 
peningkatan ini di tunjukan pada hasil pengujian data hasil pretes dan posttest adanya 
perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya perlakuan model.  
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